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Аннотация: ижтимоий фанлар тизимида юридик фанлар алоҳида ўрин эгаллайди. 
Жамият, жамиятдаги ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмини 
шакллантириш, такомиллаштириш масалаларини ўрганиб, юридик фанлар ижтимоий-иқтисодий 
ислоҳотларининг мувофаққиятига ўзига хос тарзда таъсир қилади, муайян маънода бунёдкорлик 
функциясини бажаради. Ушбу тадқиқотда ҳуқуқ фанлари томонидан ишлаб чиқилган турли 
конструкциялар тараққиётнинг муҳим омили бўлаётганлиги очиб берилган. Айни пайтда 
жамиятдаги ўзгаришлар ҳам ҳуқуқ фанлари ривожига ўзига хос акс таъсир кўрсатади. Унинг 
методологик қурилмаларини бойитади. Юридик фаннинг ташкилий жараёни, тадқиқотчи 
шахсига янги талаблар қўяди. Мазкур мақолада ушбу ҳолатлар таҳлил этилади ва муайян 
хулосалар илгари сурилади. 
Калит сўзлар: илм-фан, юридик фанлар, ижтимоий муносабатлар, иқтисодий-ижтимоий 
ислоҳотларни ҳуқуқий таъминлаш, юридик тадқиқотларни баҳолаш мезонлари, тадқиқотларни 
амалга оширишга илмий техника ютуқларининг таъсири, тадқиқотларни ташкил этиш 
шакллари. 
 
Аннотация: в системе общественных наук юридические дисциплины занимают особое 
место. Исследуя общество, механизм правового регулирования общественных отношений 
юридические дисциплины оказывают существенное влияние на эффективность общественно-
экономических реформ, выполняют своеобразную созидательную функцию. В данном 
исследовании раскрыты разработанные правовой наукой различные конструкции, ставшие 
важным источником развития и прогресса. Одновременно общество и изменения, происходящие в 
обществе, также оказывают ответные действия в развитие правовых наук, обогашают ее 
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методологический аппарат, самоорганизацию юридических наук, предъявляют требования к 
личности исследователя. В данной статье автор выдвигает научные выводы. 
Ключевые слова: наука, правовые дисциплины, общественные отношения, правовое 
обеспечение, общественные экономические реформы, форма осуществления исследования, 
влияние, научно – технические достижения, осущестление исследования.  
 
Abstract: in the system of social sciences, legal disciplines occupy a special place. Investigating 
society, the mechanism of legal regulation of social relations, legal disciplines have a significant impact 
on the effectiveness of socio-economic reforms, perform a kind of creative function. In this study, various 
designs developed by the legal science, which have become an important source of development and 
progress, are disclosed. At the same time, both society and the changes taking place in society also have a 
response to the development of legal sciences, enrich its methodological apparatus, self-organization of 
legal science, and make demands on the personality of the researcher. In this article, the author 
analyzing this circumstance, puts forward scientific conclusions. 
Keywords: education, social relations, socio-economic reforms, the legal science. 
 
Маълумки, ижтимоий ҳаётимизда илм-фан ғоят муҳим аҳамиятга эга. Биринчи 
Президентимиз И.А.Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” асарида “Умуман 
мен фанни илғор, тараққиёт, прогресс деган сўзлар билан ёнма-ён қабул қиламан. 
Фаннинг вазифаси келажагимизнинг шакли шамойилини яратиб бериш, эртанги кунимиз 
йўналишларини, табиий қонуниятларини, унинг қандай бўлишини кўрсатиб беришдан 
иборат деб тушунаман. Одамларимизга мустақилликнинг афзаллигини, мустақил 
бўлмаган миллатнинг келажаги йўқлигини, бу табиий бир қонуният эканлигини 
тушунтириб бериш керак. Фан жамият тараққиётини олға сурувчи куч, восита бўлмоғи 
лозим[1]” деб кўрсатган эди. 
Фан – бунёдкор куч, тараққиётни таъминловчи асосий омилга айланган экан, бундай 
тавсиф муайян маънода ижтимоий фанларга, шу жумладан юридик фанларга ҳам тўлиқ 
тааллуқлидир. Юридик фанлар ҳам жамиятда рўй бераётган ижтимоий ҳодисаларни, 
воқеаларни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилади. Қонунларни ишлаб чиқиш, улар ижросини 
таъминлаш, ҳуқуқий сиёсатнинг асосларини шакллантириш, мамлакат ҳуқуқий тизими 
ривожланиш истиқболларини илмий башорат қилиш функциясини амалга оширади. 
Ижтимоий гуманитар фанлар орасида юридик фанлар ўзига хос жиҳатлари билан 
ажралиб туради. Ҳуқуқ ғоят кенг кўламли, кенг қамровли ижтимоий воқейлик бўлганлиги 
сабабли у ҳам сиёсий, ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий ва ҳатто маънавий турмуш 
соҳаларини ўзида мужассамлаштиради. Шу маънода юридик фанлар олдида турган 
вазифалар ҳам ўзига хос ҳисобланади. Улар нафақат ҳуқуқий муносабатлар ва у билан 
боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар моҳиятини англаб етиши, келгусида уларнинг 
ривожланиш истиқболларини башорат қилиши, балки оқилона ҳуқуқий конструкциялар 
ишлаб чиқиш орқали жамиятни кундалик ҳаёти ва тараққиётига йўналтирувчи таъсир 
кўрсатиши мумкин. Шу маънода ҳуқуқ муайян маънода ўзига хос бунёдкор куч 
ҳисобланади. Мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, 
маънавий ислоҳотларнинг муайян йўналишлари ҳуқуқий воситалар билан таъминланиши 
ва шу орқали муваффақиятларга эришилаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Биринчи 
Президентимизнинг “Мустақиллик – бу ҳуқуқ демакдир” деган сўзлари замирида жуда 
улкан маъно ётади. Ҳуқуқ бунёдкор куч экан, юридик фанлар ушбу бунёдкор кучни 
самарадорлигини таъминловчи ўзига хос илмий манбаа ҳисобланади. Худди шу сабабли 
ҳам мамлакатимиз ижтимоий ҳаётининг барча соҳалари, шунингдек хорижий мамлакатлар 
билан ўзаро муносабатларни тартибга солиш ҳуқуқий механизмини тегишли даражада 
ишлаши юридик фанлар бўйича тадқиқотлар қандай ташкил этилганлиги, уларнинг 
қандай баҳоланиши ва ҳаётга қандай жорий этилиши билан кўп жиҳатдан боғлиқ.  
Мамлакатимизда мустақиллик даврида миллий ҳуқуқ тизим билан бир қаторда 
миллий ҳуқуқ фани вужудга келди. Ушбу фан миллий истиқлол мафкураси, ҳуқуқий 
демократик давлат, инсон ҳуқуқ-эркинликларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш, бозор 
муносабатлари тизимини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ғоялари асосида шаклланди. 
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Мамлакатимиз миллий ҳуқуқ фани ўз олдида турган вазифаларни муваффақиятли амалга 
оширилишида муҳим ва ҳал қилувчи омил мавжудлигини эътироф этиш лозим. Гап бу 
ўринда Биринчи Президентимиз И.А.Каримов томонидан ишлаб чиқилган, асослаб 
берилган ва доимий равишда ривожлантириб, бойитиб борилаётган иқтисодий-ижтимоий, 
сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотларнинг концептуал асослари тўғрисида кетмоқда. Ушбу 
концептуал асослар бир вақтнинг ўзида миллий ҳуқуқ фани учун ҳам методологик-
услубий қўлланма, ҳам ғоят муҳим назарий ғоялар мажмуи ҳисобланади. Ҳуқуқшунос 
олимларимиз ушбу концептуал асослардан фойдаланиш асосида чуқур, кенг кўламли 
илмий тадқиқотларни амалга оширди ва муайян салмоқли натижаларга эришди. Бугунги 
кунда мамлакатимизда юзлаб фан докторлари, минглаб фан номзодлари фаолият 
юритмоқда. Академик Х.А.Рахмонқулов ва профессор А.Саидовнинг илмий асарлари 
халқаро миқёсларда эътироф этилиб, уларнинг юзлаб шогирдлари ўз фаолият 
йўналишлари бўйича муайян ютуқларга эришди. Шунингдек, мамлакатимиз учун мутлақо 
янги бўлган халқаро ҳуқуқ, халқаро хусусий ҳуқуқ, экология ҳуқуқи ва шу каби муҳим 
соҳалар бўйича ҳуқуқшунос олимлар жамоаси шаклланди.  
Бугунги кунда замонавий ҳуқуқшунослик фанини ҳар томонлама мустаҳкамлаш ва 
кучайтириш борасида жиддий ташкилий ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 
Энг аввало, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2012 йил 24 июлдаги 
“Олий малакали илмий-педагок кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини 
янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ–4456-сон Фармонида илмий кадрларни, шу 
жумладан ҳуқуқшунос илмий кадрларни иқтисодиёт ривожланган демократик 
мамлакатларда қабул қилинган олий малакали илмий кадрлар тайёрлашнинг замонавий 
халқаро тан олинган талабларига мослаштириш, диссертация тадқиқотларнинг сифатини, 
илмий ва амалий аҳамиятини ошириш, ёшларнинг ижодий интеллектуал салоҳиятини 
намойиш этишга шароит яратиш чора-тадбирлари белгилаб қўйилди.  
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти томонидан 2013 йил 28 июнда қабул 
қилинган “Юридик кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги ПҚ–1990-сон қарорида ҳуқуқшунослик фанини ривожлантиришга алоҳида 
аҳамият берилди, давлат қурилиши ва бошқаруви, суд-ҳуқуқ тизимини модернизация 
қилиш, бозор ислоҳотларини чуқурлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини 
ривожлантиришнинг долзарб ҳуқуқий муаммолари бўйича комплекс илмий тадқиқотлар 
ўтказиш, ушбу соҳадаги халқаро тажрибани ўрганиш, тайёрланадиган диссертация 
ишларининг тематикаси ва асосий ҳолатларини танқидий таҳлил қилган ҳолда 
инвентаризациядан ўтказиш, уларни замонавий талаблар, яъни ҳуқуқий фан ва юридик 
амалиётнинг устувор йўналишларига мувофиқлигини таъминлаш бўйича вазифалар 
белгилаб қўйилди. 
Бугунги кунда юридик тадқиқотларни амалга оширишда энг долзарб муаммолардан 
бири плагиатга йўл қўймаслик ҳисобланади. Тадқиқотчи умумий илмий усуллар ва ўз 
соҳаси бўйича махсус илмий усуллардан ташқари юксак ахлоқий қадриятларига эга 
бўлмоғи плагиат – илмий ўғрилик нима эканлигини ва унинг оқибатларини чуқур англаб 
етмоғи шарт. Баъзан тадқиқотчи  ўзга муаллифнинг муайян ғоясини олиб,  унга бир неча 
сўз қўшиб, янги илмий ғоя сифатида тақдим этади. Ҳолбуки бундай “янги 
ривожлантирилган ғоя” илмий муомала учун ҳеч қандай янгилик бермасдан, сўз 
ўйинининг ўзигина холос. Тадқиқотчи ўзганинг ғоясидан фойдаланганда, уни 
ривожлантирганда албатта бирламчи ғоя муаллифи ҳамда манбасини кўрсатиши шарт. Ва 
айни пайтда ўзининг таклифлари, мулоҳазалари  қандай амалий-илмий қийматга эга 
эканлигини ишонарли ва асосли исботлаб бериши лозим. Давлатшунослик ва 
ҳуқуқшуносликда кўп ҳолатларда тадқиқотлар хорижий давлатлар тажрибаси, халқаро 
ҳужжатлар ва стандартларни ўрганиш билан боғлиқ бўлиб, диссертант бу бўйича муайян 
илмий фикр, мулоҳазалар ишлаб чиқади. Афсуски, ўтмишда “хорижда бундай экан, бизда 
ҳам шундай бўлсин” қабилидаги “илмий ғоялар” учраб турган. Албатта, хориж 
тажрибасидан фойдаланиш лозим. Бироқ бу оддий механик асосда эмас, балки чуқур 
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илмий таҳлил, шу жумладан хорижий давлат шарт-шароитларини ва мамлакатимиздаги 
шарт-шароитларни таққослаган ҳолда ва келажакни илмий башорат қилиш асосида амалга 
оширилмоғи мақсадга мувофиқ. 
Бугунги кунда илмий тадқиқотга қўйиладиган талаблардан бириунихорижий 
мамлакатларда апробациядан ўтганлиги ҳисобланади. Бир қарашда Ўзбекистон 
давлатчилиги ва ҳуқуқшунослиги билан боғлиқ илмий муаммоларнинг катта қисми локал 
характерга эга бўлиб, глобал миқёслардаги илмий жамоатчилик учун долзарб эмасга 
ўхшаб кўринади. Бироқ бу нотўғри тасаввур. Тадқиқотчи фақат Ўзбекистон учун хос 
бўлган илмий муаммо бўйича умумлашма хулосалар чиқариши ва буни хорижий нашрлар 
ва хорижий мутахассислар учун уларни қизиқтирадиган даражада ва тегишли шаклда 
илмий мақолалар ва илмий чиқишлар орқали етказиб бериш маҳоратига эга бўлмоғи 
лозим.  
Юридик тадқиқотлар бўйича давлат грантлари ва хорижий грантлар масаласида ҳам 
аниқ мақсадли ёндашув мавжуд бўлиши талаб этилади. Бунда грант мавзулари долзарб 
бўлиши, мамлакатимиз ҳуқуқшунослик фанлари олдида турган вазифалар билан узвий 
боғлиқ бўлиши, танловда ғолиб бўладиган тадқиқотчилар юксак илмий салоҳиятга эга 
бўлиши ва танловнинг ўзи адолатли ва қонуний, илмий жамоатчилик назорати остида 
ўтказилиши шарт. Грантлар кимлар учундир тирикчилик манбаи бўлишига ва ўртамиёна 
савиядаги тадқиқотларни амалга оширувчи “грандхўрлар” қатламининг вужудга келишига 
йўл қўймаслик шарт. Юридик тадқиқотларни ривожлантириш билан боғлиқ яна бир 
муаммо бундай тадқиқотларни амалга ошириш заруратини жамият томонидан, айниқса, 
бошқа хусусий тузилмалар томонидан англаб етилганлиги билан боғлиқ. Афсуски, бу 
борада муайян ўзига хос жиддий муаммолар мавжуд. Ҳуқуқни қўллаш бўйича фаолият 
юритувчи давлат ва нодавлат тузилмалари, айниқса, юридик таълим муассасалари 
ўзларининг олдида турган муайян масалаларни тегишли илмий тадқиқотлар асосида ҳал 
қилиниши мумкинлигини англаб етмайди ёхуд англаб етсалар ҳам бунга нисбатан 
эътиборсизлик билан муносабатда бўлади. Ҳолбуки, бозор муносабатлари тизими бу 
соҳада ҳам амал қилаётганлигини унутмаслигимиз лозим. Гап бу ўринда фуқаролик 
шартномалар орқали амалга ошириладиган тадқиқотлар устида кетмоқда. Бугунги кунда 
мазкур соҳа жуда суст ривожланаётганлигини қайд этмоғимиз лозим. Ҳолбуки, 
қонунларга шарҳлар тайёрлаш, суд амалиёти ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти олдида турган 
муаммоларни илмий таҳлил этиш орқали ечимлар ишлаб чиқиш, айниқса, корпоратив 
ҳуқуқ ва бошқариш соҳасида хусусий буюртмаларни бажариш бўйича потенциал 
имкониятлар мавжуд. Ҳуқуқшунос олимлар ва юридик тадқиқотлар тузилмалари бу 
соҳада “буюртмалар портфели” ўз-ўзидан шаклланмаслигини назардан қочирмаслиги 
лозим. Бошқача айтганда, улар ҳам ўзиниўзи реклама қилишни, яъни “пиар компания 
ўтказишни” ўрганиш даври келди. Агарда тадқиқотчи олимлар илмий тадқиқотлар 
бозорини вужудга келтириб, нафақат ўзларининг борликларини, балки бозор 
тузилмаларининг муайян иштирокчиларининг муайян муаммоларини ҳал этиб бериш 
қўлларидан келишларини намоён этмагунларича бу соҳада жиддий ўзгариш содир 
бўлмайди. 
Юридик фан бўйича илмий монографиялар, мақолалар, ахборот таҳлил 
материаллари мазмуни ҳам сифат жиҳатдан ижобий томонга ўзгарди. Юридик фан 
тадқиқотлари натижалари ижтимоий буюртмалар, мақсадли давлат грантлари томонидан 
белгилаб қўйилган вазифаларни бажаришга йўналтирилган. Бугунги кунда цивилистика 
бўйича академик Рахмонқулов илмий мактаби, ҳуқуқ назарияси, инсон ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш, қиёсий ҳуқуқшунослик бўйича профессор А.Саидов илмий мактаби нафақат 
МДҲ миқёсида, балки кенг халқаро миқёсларда ҳам эътироф этилган. Давлатимизнинг 
икки палатали парламенти ўз фаолиятида юридик фан натижаларидан самарали 
фойдаланмоқда, юридик фан маҳсулотларининг асосий истеъмолчиларидан бири 
ҳисобланади.  
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Ҳар қандай ижодкорлик янги, оҳорий ғоялар асосидаги ишланмаларни вужудга 
келтиради. Қонун ижодкорлиги маҳсули бўлган қонунларга нисбатан ҳам ушбу тавсиф 
тўлиқ маънода тааллуқлидир. Жумладан, оилавий корхона, хусусий корхона, ижтимоий 
шерикчилик, электрон ҳукумат, хусусий мулк ҳуқуқининг кафолатлари, 
тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизими бўйича қонунлар ва қонун нормалари 
ўзининг оригиналлиги билан дунё парламентаризмида уникал характер касб этади. Шу 
жиҳатдан олганда мамлакатимиз парламентини ўзига хос илмий ижодкор субъект 
сифатида хам эътироф этиш мумкин. 
Депутатлар корпусида юксак илмий салоҳиятга эга бўлган ҳуқуқшунос олимлар 
талайгина, шунингдек депутатларни муайян қисми ҳуқуқшуносликнинг турли 
йўналишлари бўйича илмий тадқиқотларни олиб бораётганлиги ҳам таҳсинга сазовордир.  
Парламентимиз қўмиталарида экспертлар таркибида ҳуқуқшунос олимлар етакчи 
куч ҳисобланади. Шунингдек, деярли хар қандай қонун лойиҳасини тайёрлашда ишчи 
гурухлари таркибида ҳуқуқшунос олимлар жалб этилади. Айни пайтда ишлаб чиқилаётган 
қонун лойиҳаларининг катта кўпчилиги ҳуқуқшунос олимларга экспертизага бериш 
амалиёти кенг қўлланмоқда. Бинобарин, қонун ижодкорлиги жараёнида юридик фан ва 
парламент ҳамкорлигини синалган ташкилий ҳуқуқий механизми яратилган ва у самарали 
амал қилмоқда. Бироқ бу соҳада барча муаммолар ҳал этилган деб айтиш мумкин эмас. 
Биринчи Президентимиз Ислом Каримов Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Қонунчилик Палатаси ва Сенатининг 2016 йил январидаги қўшма мажлисининг 
йиғилишидаги маърузасида ижро механизмларига эга бўлмаган “Ҳавода осилиб, муаллақ 
бўлиб қолган” қонунларни қабул қилиш амалиёти кескин танқид қилинди. Парламент 
фаолияти самарали бўлиши, қонунчиликнинг сифати ва таъсирчанлигини ошириш учун 
олимлар, юқори малакали мутахассис ва экспертларни кенг жалб этган ҳолда қонун 
лойиҳасини, албатта, атрофлича муҳокама этиш шартлиги таъкидланди. Демократик 
давлатларнинг қонун ижодкорлиги тажрибасини ўрганишга, шунингдек тайёрланаётган 
қонун лойиҳаларини ривожланган хорижий мамлакатларда қабул қилинган, қиёсий таҳлил 
қилишга бағишланган турли конференция ва семинарлар, давра суҳбатларини ўтказиш, 
муайян қонун лойиҳасини ва умуман қонунчилигимизни бойитиш учун янги материалга 
эга бўлиш имконини беради. Айнан шу сабабдан бундай тадбирлар биз учун қонун 
ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришда самарали восита бўлиши даркор [2].  
Бундай тадбирларда ҳуқуқшунос олимлар фаол етакчи кучга айланишлари лозим. 
Одатда, илмий ишланмаларни амалиётга жорий этиш инновация жараёни сифатида 
тавсифланади. Биз кўпроқ инновацияни табиий фанлар, илмий техник ишланмаларни 
амалиётга жорий қилиш ҳолатига нисбатан тушунамиз. Тўғри, инсон салоҳиятини 
ошириш, таълим ва бошқа соҳаларда социал инновациялар ҳам мавжуд. Юридик фан 
ишланмаларини амалиётига жорий этиш қандай маънодаги инновация сифатида 
баҳоланиш мумкин деган савол туғилади. Ўз-ўзидан маълумки, қонунларимиз ҳам 
моддий, ҳам маънавий, ҳам ижтимоий соҳалардаги муносабатларни тартибга солишга 
қаратилгандир. Демак, у агарда кишиларни моддий ҳаёт шароитлари билан боғлиқ 
муносабатларни ихчамлаштирилган, соддалаштирилган қулайлик яратадиган, ташаббус 
кўрсатишга имкон берадиган хулқ-атвор қоидаларини жорий этиш орқали тартибга 
солинса, унинг иқтисодий-ижтимоий самараси ҳар қандай ихтиронинг самарасидан 
қолишмайди. Демак, юридик ишланмаларни ҳаётга жорий этиш том маънодаги инновация 
сифатида тавсифланиши мумкин. 
Маълумки, докторлик диссертациялари ижобий тавсифланиши учун қўйиладиган 
талаблардан бири, унинг натижаларини амалиётга жорий этилганлиги, апробациядан 
ўтганлиги ҳисобланади. Агарда юридик ишланма натижалари қонун лойиҳаларида 
мужассамланиши талаб этилса, бу ҳолда тадқиқотчи Қонунчилик палатасининг тегишли 
қўмиталарига ўз таклиф ва хулосалари билан мурожаат қилади. Қонунчилик палатасининг 
раҳбарияти, тегишли қўмиталари юридик фанга нисбатан, олимларга нисбатан ҳурмат ва 
хайрихоҳлик билан муносабатда бўлиш тизими яратилган. Бироқ ушбу тизим муайян 
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тартиб тамойиллар асосида эмас, балки Қонунчилик палатасида ишловчи шахсларнинг 
хушмуомалалигига ва хайрихоҳлигига асосланади. Фикримизча, юридик тадқиқотлар 
ишланмалари натижаларини амалиётга жорий этиш бўйича таклиф ва тавсияларни 
Қонунчилик палатаси тузилмаларида кўриб чиқиш ва бу бўйича тегишли қарорлар қабул 
қилиш таомиллари аниқ ва равшан белгилаб қўйилмоғи лозим. Агарда таклиф ва 
тавсиялар муаллифи бўлган ҳуқуқшунос олимларнинг тушунтиришлари ва изоҳларини 
бевосита эшитиш тартиби белгилаб қўйилса, айни муддао бўлар эди. Бу ҳолат 
тадқиқотчиларни ҳар хил тасодифий ҳолатлар ва субъектив ёндашувлар таъсиридан 
қутқарган бўлар эди.  
Шуни таъкидлаш ўринлики, қонун ижодкорлиги жараёнида юридик фан 
парламентимизнинг доимий кўмакчиси, янги илмий ғоялар манбаи сифатида 
функцияларини тўлақонли равишда бажариб келмоқда ва шундай бўлиб қолади. 
Юридик фанни жамият тараққиётига таъсири, биринчидан, иқтисодий ижтимоий, 
сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотлар мазмунига, йўналишларига бўлган таъсирда намоён бўлади. 
Юридик фан томонидан ишлаб чиқилган ғоялар ислоҳотлар жараёнида муайян ечимлар 
сифатида ўз аксини топади. Давлат томонидан, фуқаролик жамияти тузилмалари 
томонидан, кишилар томонидан муайян кўрсатма, қадрият, йўналиш сифатида қабул 
қилиб олинади ва ижтимоий воқеликда амал қилади, бунда энг асосийси юридик фан 
қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни учун фаол ижодкор куч сифатидаги 
ўрни ва ролида ўз ифодасини топади. Жумладан, амалдаги Конституциямизнинг мазмунан 
тадрижий ривожланиш жараёни, қонунларнинг концсептуал асослари, миллий ҳуқуқ 
тармоқларининг доктриналари айнан юридик фан ютуқларини ўзига хос натижаси деб 
айтиш мумкин. Ўзбек миллий давлатчилик тузилмаси, тадбиркорларни ҳуқуқий ҳимоя 
қилиш тизими, оилавий корхона, хусусий корхона конструкциялари, ўзини ўзи бошқариш 
жараёнидаги маҳалла феномени мамлакатимиз ҳуқуқшунослик фанининг бутун дунё 
томонидан эътироф этилган салмоқли ютуқларидан ҳисобланади. 
Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти бир-бири билан мустаҳкам боғлиқ. 
Ҳуқуқшунослик фани тадқиқотлар жараёнида эришилган ишланмалар ҳуқуқни қўллаш 
амалиёти учун ҳар доим ўзига хос йўналтирувчи таъсир кучига эга бўлган. Юридик фан 
ҳуқуқни қўллаш амалиётида вужудга келадиган муаммоларни ҳал этишни услубий 
методологик асосларини ишлаб чиқади. Ҳуқуқ ва ноҳуқуқий манбаларнинг мазмунини 
очиб беради, уларни шарҳлайди, улар ўртасидаги коллизияларни бартараф этиш бўйича 
ечимлар ишлаб чиқади.  
Юридик фан ва таълим жараёни ўртасида ҳам узвий боғланиш мавжуд. Бу ўринда 
шуни унутмаслик лозимки, юридик фан умумий таълим жараёнига ва махсус юридик 
таълим жараёнига ҳам қудратли таъсир кўрсатади. Умумий таълим жараёнидаги 
муаммоларни ҳуқуқий саводхонлик, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг нуқтаи назаридан 
таҳлил қилади ва бунда таълим жараёнининг ўзига ҳам, таълимни амалга оширувчи 
мураббийлар фаолиятига ҳам ва ниҳоят таълим жараёнида билим олаётган талабалар 
шахсига ҳам беқиёс даражада йўналтирувчи таъсир кўрсатади. Юридик фан ва махсус 
юридик таълим ўртасидаги узвийлик исбот талаб қилмайдиган ҳолатдир. Юридик фан 
илмий монографиялар, дарсликлар, ўқув қўлланмалари орқали юридик таълим жараёнини 
ва мазмунини белгилайди, бу жараёнда уни ҳал қилувчи таъсир кучига эга бўлган омилга 
айлантиради, бошқача айтганда, юридик фаннинг сифати унинг замон билан 
ҳамқадамлиги юридик таълимни сифатли бўлишига, замон талабларига мос келишида акс 
этади ва юридик кадрларни профессионал малака даражаси юқори бўлишини 
таъминлайди.  
Юридик фан жамиятдаги маънавий-маърифий муҳитга хам ўз таъсирини ўтказмай 
қўймайди. Бу, энг аввало, ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот фаолияти орқали намоён бўлади. 
Ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот жамиятда ахлоқий, маънавий, ҳуқуқий қадриятларни 
инсонлар учун амал қилиши шарт бўлган ҳаётий заруратга айланишини таъминловчи 
қудратли ва таъсирчан омиллардан бири ҳисобланади.  
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Ҳуқуқ фани тадқиқотлар характери бўйича фундаментал тадқиқотлар ва амалий 
тадқиқотларга ажратилади. Бу борада таъкидлаш ўринлики, назарий фундаментал 
тадқиқотлар натижалари ҳуқуқий демократик давлатни шакллантириш, фуқаролик 
жамиятини мустаҳкамлаш, одил судлов фаолиятини концептуал асосларини 
ривожлантириш, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш масалаларини 
ишлаб чиқишда ва ҳал қилишда ўзига хос ғоявий-назарий негиз бўлиб хизмат қилади.  
Юридик фанни маҳсулдорлиги нафақат тадқиқотлар якуни бўлган илмий 
ишланмаларда, балки олим шахсида ҳам намоён бўлади. Ҳуқуқшунос олим илмий 
тадқиқотлар жараёнида шаклланиб боради, у қанчалик кўп тадқиқотларни амалга оширса, 
шунчалик унинг илмий салоҳияти, маҳорати, ижодий қобилиятлари, интуицияси ҳам 
такомилига етади, ривожланади. Шу маънода, олганда юридик фанни натижаси ҳам 
юқори сифатли илмий ишланмаларда, ҳам юксак салоҳиятли олимлар корпусида яққол 
намоён бўлади, деб аниқ ишонч билан айтиш мумкин.  
Юридик фанлар жамият тараққиётига ижобий таъсир кўрсатувчи қудратли омил 
ҳисобланар экан, жамият ҳам, давлат ҳам юридик фанни ташкил этиш, юридик фанни ҳар 
хил мафкуравий тазйиқлардан ҳимоялаш, юридик фанни тўғри йўналтириш, унинг 
натижаларидан оқилона фойдаланиш, юридик фанга ва олимларга ғамхўрлик қилиш 
бурчини асло унутмаслиги лозим. 
Ўз навбатида, жамият тараққиёти ҳам ҳуқуқ фанлари ривожига ўзига хос акс таьсир 
кўрсатади. Бундай акс таьсир яққол намоён бўладиган ёки яширин кечадиган жуда кўплаб 
омиллар ва ҳолатлар орқали рўй берадиган мураккаб жараёндир. Акс таьсирнинг асосий 
йўналишларини қуйидаги ҳолатларда ифодаланишини тахмин қилиши мумкин. 
Биринчи йўналиш – жамият, унинг алоҳида тузилмалари ҳуқуқ фанлари 
натижаларига баҳо беради. Ҳуқуқ фанлари томонидан илгари сурилган ғоялар,  
доктриналар, концепциялар ижтимоий воқелик томонидан қабул қилиниши ҳам мумкин, 
рад этилиши ҳам мумкин. Ҳуқуқ фанлари томонидан ишлаб чиқилган, қонун чиқарувчи 
ёки амалиёт томонидан қабул қилинган юридик нормалар ёки конструкциялар реал 
ҳаётда, ҳуқуқни қўллаш амалиётида ўзига хос тарзда апробациядан ўтади. Бунда жамият, 
унинг тузилмаларини берадиган баҳоси, ҳуқуқ фанлари тадқиқотчилари томонидан 
кузатиб борилиши, ўрганилиши, таҳлил этилиши лозим. Бунда натижаларга нисбатан 
шунчаки ижобий, салбий ёки нейтрал баҳолаш мезонларини қўллаш ўринли бўлмаган 
бўлар эди. Ҳатто акс таьсирнинг ҳуқуқ фани томонидан қабул қилиниши ёки 
қилинмаслиги ҳам баҳолаш мезони ҳисобланмайди. Асосийси, акс таьсирни аниқлаш ва 
унинг моҳиятини белгилаш ҳисобланади. Жамият, унинг тузилмалари акс таьсир 
кўрсатишда мустақил, холис ва фаол позицияда турганлиги муҳим, аҳамиятга эга. Бу 
ўринда акс таьсир жамиятни яхлит ўзидан ёки унинг бирор қисмидан содир бўлганлиги, 
жамият таркибий қисмларини ҳуқуқий мақоми, яьни давлатга, фуқаролик жамиятига ёхуд 
аҳоли қатламига мансублиги муайян аҳамиятга эга. 
Иккинчи йўналиш – илмий-техника тараққиёти билан бевосита боғлиқ. Фан-техника 
тараққиёти шиддат билан олға кетмоқда. Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида жиддий 
сифат ўзгаришларни вужудга келтирмоқда. Бунинг яққол мисоли реал ҳуқуқий майдон 
билан бир вақтда, виртуал ҳуқуқий майдоннинг вужудга келганлиги, клонлаштириш, 
ўсимлик ҳаётини ва янгидан-янги ҳуқуқ соҳаларини вужудга келиши ва шу кабилар 
ҳисобланади. Юридик фан ва илмий-техника тараққиёти ўртасидаги таьсир ва акс таьсир 
ғоят динамик жараён. Албатта, илмий-техника тараққиёти ҳуқуқшунослик соҳасидаги 
илмий тадқиқотларни амалга ошириш жараёнида тадқиқотчи учун ҳам,  унинг 
натижаларидан фойдаланиш учун ҳам қулайликларни вужудга келтирмоқда. Бироқ 
асосийси илмий техник тараққиёт жараёнини ҳуқуқ фанлари соҳасидаги изланишлар 
кўламига, ундан кутилаётган натижалар самарадорлигига қўйиладиган талаблардир. 
Бундаги акс таьсир тўлақонли равишда ҳисобга олиниши талаб этилади. 
Учинчи йўналиш – ижтимоий турмуш, воқелик билан боғлиқ. У иқтисод, сиёсат, 
ижтимоий ҳаёт, халқаро сиёсат  ва бошқа жуда кўп соҳаларни ташкил этади. Ҳуқуқни 
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тегишли тармоқлари ўз предмети доирасида ушбу соҳаларни қамраб олади. Ижтимоий 
турмушда вужудга келадиган муаммоларни, масалаларни агар улар ҳуқуқий таьсир 
кўрсатиш доирасига кирса, уларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмини яратади. 
Масалан, 2017 йил Президентимиз Ш.М Мирзиёевнинг ташаббуси билан “Халқ билан 
мулоқот ва инсон манфаатлари” йили деб эьлон қилинди. Бу бўйича тегишли Давлат 
дастури тасдиқланди. Алоҳида давлат тузилмаси мақомига эга бўлган халқ қабулхоналари 
тизими вужудга келтирилмоқда. Бу ўринда шуни таькидлаш лозимки, халқ билан 
мулоқотнинг ҳуқуқий асосларани шунчаки фуқаролар, юридик шахсларнинг 
мурожаатларини кўриб чиқиш тартиб таомиллари асослари бўйича баҳолаш ўринли 
бўлмаган бўлар эди. Ҳуқуқ фанлари ушбу масалаларга нисбатан кенг қамровли ёндашув 
асосида таҳлил этиш, хулосалар чиқариш ва ечимлар бериши лозим. Халқ билан мулоқот 
ва инсон манфаатлари ўзининг тўлақонли рамзий ва бевосита маьносига эга. Бошқача 
айтганда, халқ билан мулоқот бунда якка шахсни, корпоратив манфаатларни ва ижтимоий 
манфаатларни олға сурилишидан қатьи назар, инсон манфаатларига хизмат қилиши, 
уларнинг ҳуқуқларини, эркинликларини амалга оширилиши, ҳимоя қилинишини 
таьминлашга қаратилиши лозим. Халқ билан мулоқот бевосита демократия шакли, халқни 
давлат бошқарувида иштирокини ўзига хос кўриниши, электрон ҳукумат тизимини 
амалий ифодаси, жамоатчилик назоратини таьсирчан воситаси ва бошқа кўплаб юридик 
категориялар мужассами сифатида тадқиқ этилиши мумкун. Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисидаги” Фармонида (2017 йил 7 февраль) мамлакатимизда ҳуқуқий 
демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти қуришга, эркин бозор муносабатларига ва 
хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодиётни ривожлантиришга, халқ осойишта 
ва фаровон ҳаёт кечириши учун шарт-шароитлар яратишга, халқаро майдонда 
Ўзбекистоннинг муносиб ўрин эгаллашига қаратилган комплекс чора-тадбирлар белгилаб 
қўйилган. Ушбу чора-тадбирларнинг жуда катта қисми ҳуқуқий тадқиқотлар, таҳлиллар 
ўтқазиш асосида илмий ечимлар ишлаб чиқилишини талаб этади. Бинобарин, барча ҳуқуқ 
фанлари, шу жумладан фуқаролик ҳуқуқи, тадбиркорлик ҳуқуқи, халқаро хусусий ҳуқуқ, 
давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи, конститутциявий ҳуқуқ, солиқ ҳуқуқи, молия 
ҳуқуқи, маьмурий ҳуқуқ ва шу кабилар олдига долзарб вазифалар ва муаммолар қўяди. 
Юридик фанларга акс таъсир кўрсатувчи омиллардан бири юридик таълим 
ҳисобланади. Бошқача айтганда, бугунги талаба эртанги кунда ҳуқуқшунос олим бўлиши 
мумкин. Юридик таълимда илмий ва тизимли таҳлил услубларини кенг қўллаш, 
иқтидорли талабалар билан алоҳида ишлаш, курс ишлари, битирув малакавий ишлари, 
магистрлик диссертациялари мазмунида илмий-ижодий ёндашув куртакларини хар 
томонлама рағбатлантириш бу борада мувофаққиятга эришишнинг муҳим шарти 
ҳисобланади. 
Юридик фанларга акс таъсирнинг яна бир йўналиши бошқа ижтимоий фанлар 
ривожида кўринади. Фалсафавий фанлар, иқтисодий фанлар ва бошқа ижтимоий фанлар 
ютуқлари, уларнинг методологик асослари ўз навбатида юридик фанлар илмий 
қурилмалари, категориялари, тадқиқотларни амалга ошириш усуллари, уларнинг 
натижаларини баҳолаш мезонларига доимий узлуксиз таъсир кўрсатиб келади, мазмунан 
бойитади. 
Мамлакатимизда юридик фанларни ривожлантириш билан боғлиқ муаммолар 
тизимида, энг аввало, юридик фан ҳамон бозор конюнктурасига мослашмагани, юридик 
фанлар ишланмалари бозорининг вужудга келмаганини кўрсатиш мумкин. 
Мамлакатимизда фуқаролик жамиятини кенг ривожланиши, сиёсий тизимда сиёсий 
партиялар ўртасидаги рақобат юридик фан учун буюртмалар портфелини вужудга 
келтиргани йўқ. Корпоратив бошқаришнинг кенг жорий этилиши локал нормалар, 
корпоратив нормаларнинг турли муқобил вариантлари ва конструкцияларига бўлган талаб 
ва таклифни вужудга келтириши сезилмаяпти.  
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Юридик фанни ташкил этиш бўйича ҳам кескин муаммолар кўндаланг турибди. 
Давлат маблағлари ҳисобига тадқиқотни амалга оширадиган катта илмий ходим 
изланувчи институт билан ташаббус кўрсатиб ўз маблағлари ҳисобига илмий изланишлар 
олиб бораётган мутақил изланувчилар институти ўртасида деярли фарқ йўқ. 
Тадқиқотчининг асосий илмий тадқиқотлардан чалғитадиган формал талаблар ва 
таомиллар ҳамон амал қилмоқда. Бироқ сўнгги вақтларда рўй бераётган кескин ижобий 
ўзгаришлар шабадаси бу соҳадаги муаммоларни ҳам тез орада ўз ечимини топишига умид 
уйғотмоқда. 
Бугунги кунда илм-фанни ҳар қандай мамлакат тараққиётида энг муҳим 
ривожлантирувчи, қудратли омил эканлиги – бу исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир. 
Бинобарин, фан бунёдкор куч, деган таърифнинг замирида олам-олам маъно ётади. Шу 
сабабли ҳам дунёнинг барча ривожланган мамлакатларида илм-фанга нисбатан алоҳида 
эътибор ва ғамхўрлик давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Илм-фанга нисбатан 
эътибор, ғамхўрлик кенг қамровли ёндашув бўлиб, у олимлар мавқеига нисбатан ҳам, 
уларнинг фаолият натижаларига нисбатан ҳам, шунингдек илмий фаолиятни ташкил 
этишни шаклларига нисбатан ҳам ўзига хос юридик мақом ва режимни белгилашни талаб 
этади. Шу маънода  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги 
“Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш, 
молиялаштиришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва 2017 йил 
16 февралдаги “Олий ўқув юртидаги таълимдан кейинги таълим тизимини янада 
такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони ғоят муҳим аҳамиятга эга. Ушбу ҳужжатлар 
мамлакатимизда илм-фанни ривожлантириш бўйича ўзига хос дастуруламал ҳисобланади. 
Фанлар академиясини ва унинг илмий-тадқиқот муассасаларини ҳуқуқий мақомини 
мустаҳкамлаш, фундаментал ва амалий тадқиқотларни амалга оширишда давлат ва 
хусусий сектор ҳамкорлигини йўлга қўйиш, муайян ижтимоий фанлар соҳасидаги илмий 
тадқиқотлар бўйича Фанлар академияси тизимида илмий тадқиқот муассасалари етакчи 
мавқеини белгилаб қўйиш ва бошқа қатор тадбирлар шулар жумласидандир. 
Илмий тадқиқот муассасалари ва тегишли грант контрактларини илм-фанни ташкил 
этишдаги аҳамиятини инкор этмаган ҳолда, шуни таъкидлаш ўринилики, ижодкор олим 
қадимги даврлардан бошлаб ва ҳозирги пайтгача ўзининг амалга оширган илмий 
тадқиқотлари даражаси ва ҳажми бўйича муайян рутбаларга, яъни илмий даражаларга эга 
бўлган. Фан номзоди, фан доктори, доцент, академик бу барчага маълум бўлган олимлар 
рутбалари ҳисобланади. Ҳозирга қадар мамлакатимизда бир поғонали илмий даражалар 
тизими амал қилиб келди. Президентимиз Фармони билан ушбу соҳада икки поғонали 
илмий даражалар тизими, яъни тегишли фан соҳаси бўйича фалсафа доктори илмий 
даражаси ва фан доктори илмий даражасини жорий этиш назарда тутилмоқда. Икки 
поғонали илмий даражалар тизими ўзига хос тизим бўлиб, бунда биринчи поғонада олим 
ўзининг фан соҳаси бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш методологиясини пухта 
эгаллайди, илмий муаммоларни таҳлил этиш, уларнинг ечимини топиш бўйича етук 
малака, тажриба, билимга эга бўлади ва ўзининг диссертация иши доирасида фанга 
муайян илмий ҳисса қўшади. Иккинчи поғона илмий даражаси бўйича тадқиқотларда 
унинг фанга қўшадиган ҳиссаси янада салмоқли, кенг қамровли бўлиши, муайян илмий 
муаммолар мажмуини қамраб олиши талаб этилади. 
Икки поғонали илмий даражалар тизими иқтидорли ёшларни фанга кириб келишида 
муайян кўникмалар, тажрибалар, маҳоратга эришишида тизимли ёндашувни таъминлайди. 
Биринчи поғонадаги илмий тадқиқотни амалга ошириш келгусида иккинчи поғонадаги 
тадқиқотларни амалга ошириш учун пухта замин яратади. Илм-фанда учраб турадиган 
ижодий мувофаққиятсизликка учрашнинг таваккалчилик даражасини кескин пасайтиради. 
Илм-фанга тасодифий шахслар кириб келишига тўсиқ яратади. 
Ушбу икки бўғинли илмий даражалар тизими тадқиқотчи ёшлар билан ўрта ва кекса 
авлод олимлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар мазмунига ва характерига ижобий таъсир 
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кўрсатади. Бошқача айтганда, мураббий олимлар ёш тадқиқотчиларга йўл-йўриқ 
кўрсатиш, улар фаолиятига ёрдам бериш имкониятлари доирасини кенгайтиради. 
Икки поғонали илмий даражалар тизими дунёнинг ривожланган мамлакатларининг 
баъзиларида амал қилади ва у ўзини тўла оқлаган деб айтиш мумкин. Икки поғонали 
илмий даражалар тизими олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот муассасалари илмий 
салоҳиятини кескин оширишга ҳам замин, шарт-шароитлар яратади, илмий даражалар ва 
илмий унвонлар ўртасидаги ўзаро узвийликни ва мутаносибликни таъминлайди. 
Икки поғонали илмий даржалар тизими илмий изланувчиларни ўз имкониятлари 
даражасини ҳар томонлама ҳисобга олишга имкон беради. Бунда илмий изланувчи муайян 
ҳолатлар бўйича биринчи поғона илмий даража билан билан чекланиб қолишга ҳам ҳақли. 
Одатда, икки поғонали илмий даражалар тизими амал қилаётган мамлакатларда барча 
ҳолларда ҳам илмий тадқиқотчилар ҳар иккала поғона бўйича тўлиқ тадқиқотларни 
амалга ошириш мақсадини кўзламайдилар. Уларнинг муайян қисми биринчи поғона 
илмий даража билан кифояланадилар. Бироқ айни пайтда улар илм-фандаги муайян илмий 
муаммони биринчи поғона диссертациясида ҳал этган олим сифатида жамиятда эътироф 
этилади. Олий таълим муассасасида ёки илмий тадқиқот муассасасида илмий салоҳиятли 
кадр сифатида мавқега эга бўлади.  
Президентимизнинг илм-фанни ташкил этиш бўйича юқорида кўрсатилган норматив 
ҳужжатлари тегишли мутасадди ташкилотлар, илмий жамоатчилик олдига муҳим 
вазифаларни қўяди. Энг аввало икки поғонали илмий даражалар тизимида хар иккала 
поғона талабгори томонидан тайёрланиши лозим бўлган диссертациялар мазмунига, 
шаклига, расмийлаштириш тартибига қўйиладиган талаблар пухта ишлаб чиқилмоғи 
лозим. Бундай талаблар мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланиш вазифаларини 
амалга ошириш билан ҳамоҳанг бўлиши билан бирга, бу борадаги ривожланган 
мамлакатлар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ижод эркинлиги ва ташаббускорлиги 
қадриятларига мос равишда оқилона, адолатли ва қонуний бўлмоғи лозим. 
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